
















ban. Nemcsak pontosabban és  gyorsabban dolgoznak, hanem  figyelmük  is  intenzívebb és 
jobb megoldási stratégiákat alkalmaznak. A zenei képzés és az olvasási képesség kapcsolatát 
feltáró vizsgálatok adatai azt mutatják, hogy a zenei képességek és a fonológiai tudatosság 
között  a  legkövetkezetesebb  az  összefüggés.  A  fonológiai  tudatosság  nemcsak  a  beszéd‐
hang, hanem a zenei hangzások iránt is érzékenységet mutat (Janurik, 2008). David, Wade‐
Wolley, Kirby és  Smithrim  (2007)  longitudinális  vizsgálata bebizonyította, hogy  az olvasási 
képességgel  leginkább a zenei  ritmikai képesség  függ össze, amit Gévayné  (2010) kutatása 
szintén megerősít. A ritmus‐ és a harmóniahallás első osztályban a szóolvasás, második osz‐
tályban a szövegértő olvasás esetén bírt szignifikáns magyarázó erővel. A zenei diszkriminá‐
ciós  készségek  előrejelzik  a  fonológiai  tudatosság  és  az  olvasási  készség  fejlődését, 
(Forgeard, Schlang, Norton, Rosam, Iyengar és Winner, 2008), és ezen belül a hangmagasság 
megkülönböztetése mutat leginkább összefüggést a fonématudatossággal (Janurik, 2008).  








kapcsolatot. A  két  terület eredményei  külön‐külön és együtt  is  kiindulópontjai  lehetnek a 
későbbi fejlesztői feladatok kidolgozásának. 
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